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Pasolini, contemporani
Som molts els que encararecordem la capacitat deprovocar i d’escandalitzarde Pier Paolo Pasolini. Laseva tràgica mort el no-
vembre de l’any 1975 va anar con-
vertint la seva figura, amesura que
passaven els anys i quedava el re-
cord de les seves darreres pel·lícu-
les, en un certmite del segle passat
vinculat a temes com la identitat
sexual, la radicalitat democràtica i
la capacitat de relacionar passat i
present, el món i Europa. Haig de




al CCCB, la notícia no em va fer ni
fred ni calor. A poc a poc em van
anar arribant veus sobre la quali-
tatde lamostra i l’interèsque tenia.
Una visita de les que podríem ano-
menar d’estiu, pel ritme tranquil i
pacient, emvapermetre faunsdies
confirmar el valor de l’exposició,
però, sobretot, el gran interès i ac-
tualitatqueencara transmetelper-
sonatge de Pasolini.
Només cal llegir les notícies dels
darrers dies sobre com segueix de
complicadalavidadelshomosexuals
aItàlia(iamolts altres llocsd’Euro-
pa i del món) per adonar-se que
moltes de les batalles que Pasolini
va lliurar segueixen sense guanyar-
se. Un petit episodi amb un altre
noi, quan feiademestreaUdine, on
havia nascut, va convertir-se en un
escàndol que el va obliga a deixar la
feina, serexpulsatdelPartitComu-
nista de Pordenone, on militava, i
haverd’emigraraRomaamblaseva
mare.Parlemde l’any1950.L’expo-
sició incorpora molta informació
d’aquesta etapa, i va mostrant ma-
pesdeRomaamblesdiferentscases
que va anar tenint a la ciutat així
com altres llocs vinculats a la seva
vida, i tambéexplicacomel jovepo-
etavaanarsentacceptatper leselits
intel·lectuals romanes, de la mà
d’AlbertoMoravia i ElsaMorante.
Poesia, articles,novel·les, guionsde
cineper aFellini, per aBertolucci...
van omplir d’activitat constant la
seva vida, sense que deixés mai el
compromís ieldebatpolític.Elves-
sant que el va fermés popular a ca-
sa nostra va ser el de cineasta, i so-
bretot les seves darreres pel·lícules,
conegudescomLatrilogiade lavida.
M’interessaespecialmentaquípo-
sar en relleu el seu avançat pensa-
ment polític, la seva capacitat per
anarmésenllàdeldiaadiade l’enre-
vessada política italiana, i situar els
gransproblemesdelpoder,delades-
igualtat, de lesclasses socials, en for-
mats que encara avui sónd’absoluta
contemporaneïtat. Als anys setanta
vadetectar,abansqued’altres,queel
granproblemadel canvi social era el
consumisme, la capacitat del poder
econòmicperdigeriricomercialitzar
qualsevol procés significatiu de
transformació. El gran consum de
masses anul·lava els fonamentsmo-
rals que diferenciaven rics i pobres,
burgesos i obrers. Tot era possible i
tot era ambigu. Els seus aspres co-
mentaris sobre la política italiana,




força dels diners,movien els fils. Va
sermolt crític en relació als estudi-
ants que van protagonitzar tota la
granonadaderevoltesdefinalsdel60
i inicis dels 70, entenent que la seva
lluita estava molt condicionada pel




arbitrari odictatper les sevesneces-
sitats,quesóndecaràctereconòmici
que defugen qualsevol lògica racio-
nal.Detesto el poder actual”.
L’exposició es tanca amb un in-
terrogant impactant.Quasiquaran-
ta anys després de la sevamort, en-
caranosemblenestar clares les cir-
cumstànciesenquèPasolinivamo-
rir.ElpasseigambVespaqueveiem
deNaniMoretti (Caro diario) i que
ensportaa laplatjad’Ostiaonelvan
trobarmortveseguitde lesdarreres
notícies que indiquen que potser el
cineasta va ser objecte d’una tram-
pa. La sevamort, que torna a inves-
tigar-se, potestarvinculadaa lano-
vel·la Petrolio, que va deixar inaca-
bada, on hi havia un capítol dedicat
a l’ENI i a la mort d’EnricoMattei.
Un text quemai va ser trobat i que
ara sembla que té un senador amic
deBerlusconi.Compassatantesve-
gadesambcertspersonatges,veient
les seves peripècies vitals, veus les
de Roma, les d’Itàlia, les de l’Euro-




PROF. DE CIÈNCIA POLÍTICA, IGOP-UAB
Pasolini va ser un avançat
enpensament polític:
als setanta ja va detectar que
el consumisme era el gran
problemadel canvi social
L’exposició que li
dedica el CCCBes tanca
ambun interrogant, el de
les causes de la sevamort,
que torna a investigar-se
